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en que Je, -'pare'ée demostl'lllla fa 
·inter _vétioi6n . ,le seres ~spirituales 
_e~ _c~ertoi· fenómenos · magnéticos, -
Jtegá~~oe~á sentar qo~ lo que habfa 
de ff~1co. en el 1nagnet_iemo no era 
,nás que e_ecund~rio, el instrumen-
to, siendo Jo 'p.rinoipal d.el oidln 
µ¡oral y ee11iritoal. . 
El doctor Koreff, Ricaff y ':.,1 
1nit1mo _Teete, que creyJ, éxp)Jcar. 
por el magn~tiPmo toooa a:¡11élto1 
fenómenos de naturaleza descono-
cida, ..están conformt,s en qoe ... bay 
hechos exf.raños á laa leyes del :ftoí•• 
· do, corroborando lo que anted de, 4 
,cfamoe, a ~afien que el magnetismo 
sólo. vino á dar razón ae una fase • 
' del agent~ mieterio,m, canea de ese 
kecho>.constante cuya obeervácl6n 
. analítica, á mediados del ·prellente 
sigl~.,_dió luga ·r á la oieocia-clel .Ks-
piritisfu _o. . . . f 
Preparacion pari ella era la reac• • 
ci6n espiritualista que bemo,i visto 
se ::oé operaRdo entre los u'lagneti1 - . 
tae, 001110 ··10 es para qúe los estia- · 
todios y las exp~,·ienoias de átus 
entren ~º~ cierto terreno, el inore-
·.- mento ·que · ht;>y -h~ -_tomatlo los 
,~todios y observacic,Óea sobre hip 
. . flotilfft~ y wgsatión, ~a decir, la mis• 
· )na materia de. investigación .pero 
· revefltiaa ·con ql1.o nombre ó ealvo-
. con.sh1cto para _que penetre ~n laa 
Academias,. se dig.óe est-odiarla la 
~ienoia oficial, ·y tengan el valor do . 
iltiltof. &J:Ótpóioo -fa1el aabi~ Oroo -
.ake_J; J te,,-ig~ IOIDOI D08~tl'08. ADD • 
.qoese pretemla<re~uearnos, de1pué,I 
de baber consa~ao lJlUCbos afioe 
á ell!e eatodw ,,,, la ~xperime11ta. 
cúon: ¡Y quiénes -POtl ~cnea.rin, . 
Aquell<,s que no~an . tornado el 
trabajo de esto-ti . oe oftoianao 
de Infalible,, no rech_parán 
noeatro tet1timonio, hijo 4tT uon-
vencimiento y dé una coñbfoncia 
honrada, sino que lí-08 ta~baián-:de 
. tii1iotwrio1, de ilt1mlnndoa, -de loeoi, 
adn tener en cuenta que ~¡ eetucl}~-
11e~, ai profundizHen en estas ma• 
te,18.!, que lejos de-11.evatt:j l)l loou·, 
ra. (y ,las estad(Rticat1 de los inan-ico-
111ioe no probarán to eonirario,).Bón 
,u mej ,. '.fl}tfdoto, 1f'nlt8 ·ttan luz á 
lá rai6o "y tranqoita pa_~ •l.~OfP6n; 
sí e,tudiat1en, re~imoa, _lleg-arfan 
á adquirir noet1tra misma ('-4)D'fio• 
cióD_ y-noesh·a consoladora creen• 
et~, ~!spo _és de b·aJ?er pasa·do por -la 
negam.~n rotunda prime.ro, y Ju ego 
P?l la duela, qoe si no ea·el pi'io~i-
p1e de Ja e1abidur(a, Jes et paente 
, m n.~1!aa ver.es p'ara-<...paaar ~el error 
~,iav:'4~d;, 
-: . ... · -' . Coi:itlooarA 
. . . 
~· ..,_•fui:-- ;.._,!.L 
Li1 Re,elacii Espirita 
.o~uparse del ,,ontu aquellos que 
cre~,;i~ ·descéncler ·~e iu----pede~l Qui?.ás si.(gera una ·pet~ona-~ual-
,•f.e&~1idiasen ·ehu _agnetlsmo .~ por quiera qui~o oritic~~ Ja; l¡>o~ 
~P~-º el ltsp~r-iti:tmof Jlftea_· aq-uél · \ aquella y aqntlllas gentes que vie• 
~n~uce ·i éste en_.sn a11peoto _pnra- ron fos admirableirhéchos ~el bu 
nie.nte .e1.~rimeñtal, ó por mejor milde _hijo ~ - Oarpiotero, -_pticli.,- ' 
,:il•_oi!-• <0D1t_1ta7e.l"" ¡eg~mel)ft~ ·_ ra._deolne deJ, .,, ._oo~a 4r~e-_.,.no 
,i,u~1,en~~-.fl!Uf ··b!~ _ ~ lJI. !•· - t~nfa -~ráoJtH:'\~~c)e~te para paaar 
~- gQ1~nt~ _ -t11Ir1~•}'?1♦-'-~~~\ _;_!nág~1~ .:: 
1
_po_t_~\ -tamn.-de..:...~-J•ic~ pr _iv~do 
•-~-:º-~ .:rt~~1~f " ~:J~'-~ .: ~-!'~ltl~ .. -- ':. ti ei{l'lt3~ -~•. ~ -·.-feii~flfd& en ~ 1 M"1r1 .. ,111~~-•elJ . o~ dafba ¿ · _IRG1t'd~.,na.• :·~ . : it: :el homl,re--i, 
lnUOllfoll" 1 .. ~ .- r·•>t - -~·- ~~-ta.l ,?''-·' . .. ··.· -- . · . '. 
• • ,, . ~ . , . ,,. · • ~• r ~~~~ 111 ..progtf80 y · 
~Ión npa.. diJJn1no • _ · · ~•:t" ~ · · - - _, ~ - -; --~ . i:. - ,-. 
ha.blando pro ·aml¡Dte. · · ·· " ·· " · ·,.,... · · · -· ~~b 











No.· Et la ruitwa '1.oade la Bé-· santas católle11s (,~ oc11.mé!lieas·-? 
velación quien -habla y ella rioa)Ji....- dentt-& dd . Orlstianiiú1ict. toda-, Jait 
ce. ~e .. aquella .éttq9.&· y_ a.q~l)oa seotuse d~n··, si tttismás::,.i3t· Utnlo 
hpmbres no " podía,-• -11evar • ·toálil. de aposÍól ,icas·- exÓliÍyo~uJo · , •la .. ~
~Jaa coe~e> y__ que para U!I fntur~ otl;l\8'. 
1náa. O 1nénos lejati,lO otra . Paacaa: OóA aquenu notal4_ ~, :aenne lo-
seria anunoiada J ·otro· Ounso)adar qne debe ser una verdacterJ1 -ñnfoa' 
venido al triste°"iJf,reate , (lepo- ~ reotiv" Bevelacion. _:s ·"'al ~tJi.; 
rar el sentimiento úe las ahoa1e JNi· bnjrselas á sf ex<'IO'Jliv,n,é~: lf~ 
ra t,!a~ uaáa ~o~le, rica y armónica-- ~vi,hmciado por Is pretonetóñ 1)ar-.',:.._ 
acojid~ ·á aquella Lo~ que perenn4• ticular de cacl~ t-,,ngregaotón~ d'e 
mentGs ,e de8pre1hle1Je ·10 alto s. que BM_ ia rn~o:i vercladera int~r~to-
siempre tan t1olo lae nit' n,odo Jlh· ele 1a dnica verdadera Rtn·daeiób, 
perfec~o ~onocem~ut·aquf a_'hafo. 88 Ufll\ ilnsión tenaz que hA 081{1\clo 
_Desde éñtonceta, 10 sil-!loll han pa 1 ,a camfnoa de las igleaia& y aleja- ~ 
sado J lacreaci _óo de innun.1erabl.e _ do de ellas ol corazón de la-i nn1=-·· . 
aectas csistianu, á partir tle las , cbedu·1nbrea. 
• - pfiRJeras disenl!liones~ntre1'artida- E1 mejer · esfuf'rzo de . .Jae aeob,li 
rios de Pedro y partiuados de Pa• .. R~ ha gas~do en el intentó tle {#n· 
blo, prn~ban ·basta l_a ·¡.videncia _ qne " bal' á lí111 de1rii1. su perfecto dere-
la RevelaciQq..uo f~é hit'o y Jlllifür- c~o.á Anp~e-:se-~~aa u~a la úilfoa· 
me:nente nm)prendida ni,· aún en d1v10amente 1nspba~a. A este fin n.o 
los dias del Re\"elador ,¡ne decfa"l<á Rolo tinta se ha gaaetado; ni solo aé 
Felipe-:·",tauto tiempo que vivo á han , hecbc_t gemir laa·. prent1as .de 
tu latlo y to<lavf11. no mo has cooo- imprimir¡-a1ltmi.ú de-; Un~, 1~ )1811· 
chlé,1"" gre . ha corrido \inntihriente éntre .: • 
· Si '" RevelRción verd11d•ra ·tu vio- combatlent-ea qué 11~-vaban respeo-
ra el carácte, de tener qne-sHr élada tivameñte en sbs "etan.clft..riea:,¡¡¡11-
,<te una. vez :i- la Humanidad que- critu el auaOl' fr~tern•I; ~e¡nai--cie 
clando ·p,.ri"F-jempre extin,inids. :-Sa l1111 pr.enus _ · ¡ouantoe _ c«ar,azooéll :la• 
fue.tite da 1.11 . ..QélumnHió d~ e~1;11 'Vida . cer•~!"' por. crueldades iU1¡,ta-~---
--con la sopeT_iordel eti1ftit.11;•i~n_clf"fa¡- . · bles lia11 gemidu! .. ~ ; 
para ser ,de todo 'el ,u.un do conoei- Utirlosa obl'ervación: s&óJ);r~ . 
da, qotraer ac01npañad11 de nqnella J • pt,r -lot; Reveladores el Ameren ·.•l· 
milagrosa_curiclioión _;_s~e .permitle . corazón de loa homhreic, 1R bil'tol"ia 
re fnei;ie a~eptad11Yppr:n tt!dos loa del cáttiv., y cosecho el.e esa divina 
hombres del Ptaneta. - 11111:. ·i1-wti11-0 • • l!lania ª" la hiMtorta. de --~ crbtttA-.. 
c!ón, _desde !?-~1Hlt:~l'>n~_4,.1~ co_n- nes ·mas 1,orroro~ol!l: 111 biatoriá;:·llel 
c1enc11¡buma11a._ - -- _ $'D~toó y d.é la& gaerr4111 ~•llí~ ' 
· 81 esta caefiar.l> n·o ae ha· tia.to ·es sas. . . . . ··-L ::: :~~ . 
senoillament.e JlM que· t. ,Re~1'la:- Preciim,. pues, conve?ir entre. ·j-~ 
ei6n ~rjtltinlna,. con~o~ tóla-:~~-~)~~ que acepbunos qne ~¡~,e ;8~ re~_e1a, 
-~.eJao1ó~ · ern~~•or · ó ~~,.: . no á fos how brea, .q\'le os~ r~ve1ac1ón 
1>uede.~.r_l{1~eten~!~la ___ . eR ~enne 1. etéma;_ea de ayer, d~ 
-4~1o~ e~prqsi~n .. ,te ~ J• -~~~- :v~ • "'- hoy ~i dtnna11'a11a, 7· ~ue.á etl11· ~ esta 
dad,' . ·· :·-- .. -...- .. ·'-::·~~ ~ l!, eitreohap,~~•111id~i,t . progreso 
:<t:'~ . _.1:ICCS .•-l~¿~uerifc}o 'i111l~"-f l~ le ),reacJo_. -Preciso,: 
• · · · - · · a· .. ., · .:faüu .. aat jpump~J\~ ~11 queda reve-
.. ,~ · ~. · r.etd'íi:j)li' · · á -ano ,le not10• 
. ~. - . 41 
áa. ª· Ot'eér según 8118. foer~~- ,, Si empré es P&ñte~otités en 1:, 
·~•f ~ medida qoe ol ~"tatbre 1. 1~ l1uma~i~ad y J>ny e.mpi~x._.-unc,s de 
humanu]ad progresau ·Re capacitan fos per1óctos .111b ·".álgidos de etts 
,~na recibir 10~11, y '.'más les ce.dado , berm'll!a y ·eterna fiesta dol .,s1•í• 
por lo q. ya está dad~ desde ·el _prln_- rito·. - · 
cipio'! y que solo esperaba Ooatti6n Si ante,jlolo onos poco, privile '• . 
en el hombre para 1panife•tarae. ' gjados 1 ecibieron ti- lengoaM ele f ite · 
Med~temoa iobró el espaoio .que go del ~anto !,pfrito, hoy el núiue _ 
va desde la oÍlspide de la oivlhza~ ro de loe insptralloa y clarividentea 
oión romana basta ho,1, midamos es extraordinário. -Grandes y pe. 
la cli1taocia req_orrida · por. la cien qoeñ~lt, _hombres y mo~eres, o1iio~'y 
óia y por la política en". 19 siglos ,molamos, absorven áv1do1t las mn -
de-Era. cristiana y veamos l!Í la bu, · fas ae la·intiplraoi6n de una u11,ne• _ 
· 1Qanid11d ~stá aatis:ecba, 11i eAtá ra demo1rática, sin excepc~ioneit _ni 
hartll de verdacl religio,a ó si, por privile,tios de niPgona olas&. ' 
•- el contrario, perece por hambre y La Revelaoión ha bajado del tii . 
~ecl-~e.oosas d~l cielo en 1111 }l&rte pode de la Pitonisa, do" la cátedra 
mejor, y por saciedad y hartura de Mgrada al modesto barico en qoe 
·~ósas de la tierra en su iua_J'or par- lle ~h·ntan tu pobrei gente11 qoo lile 
te. \ · \ - 1 -re.unen p11r11 ...namar en Sil 11n1ilio 
~El siglo XIX h11 :moerte en me • . --las voce!I del infin~tb qae procla-
·tlio . de la crleJis del pen~aM.1ieuto I Jnan á todoR los :vientos .-1 nnevo 
religios~~ d~.iarulu lo~ gán11ones .ó . evang~Uo, 111 nueva buona noeva. 
dat~ para resolverla. Nuevob '·hosannas> pu·oblan lm 
Esa lierencia ha dejado al 11lglo et'paciot1,; uua nueva 011t1·ella,..se des-
XX ·como problema. -eP mú inte• prendA de In alto y !!le fija por so ~ 
resante v ·'útil" de resol_v~r y 1~ ha bre de oste pequeño pla.net.á lla• 
legado á 811 ve~ inbúmerables con• mando á la· paz .á los hoanbres · ,le 
quistas, otros tantos datos · couoci • buen& viílontad. 
dos que facilitarán -lo ind4'cible la Y-~ ~ra tiempo, e1ino Ja1. -bnmt1ni-
sol11cióñ definitiva:- , ' : ' dad actu11I, como la oontempor4_-... 
Han pasado lu vi4'Jas civiliza. nea de A ogosto, p~recoria presa de_ 
:ciones, completamou_te- perdidas egoiemos aalvajes en universales ¡.. ; 
para¡nosotros; ha.n pasado también interminable_s guerras. ' ~ 
aejándonoí sus noo!bres aqueUoM- . .Entónces lo hnptdió el pa·~feta 
grandes inioia_doa en la ciencia d~ de. Galilea: bn.t lo impide ·el lCllpi-
las oiene,iWl, qoe viúieron 4 ina¡,irar , 'ri~smo. · Ptt6s tarde lo probaremos. 
'111.oonfecoión de los Vedas y .dei B. MATIENZO OlNfRON. 
Zetid. avesta, -Paaaron Herme .. -Mel: 
qui~edt!O, •)ioi&éte, Orfeo; pRs6 JI\ 
.ya_ronil palabra qne ch,·uaaba1 en el 
dellierto y finahuent-e · 88_ cxting'lió 
en. -su! cárdeno~, 4i•~nQ& lábio11, 
. aqoella ·expreaióu_,A:el: V.e~bo q,10 
· .J.~d11 trajo al mundo.- ' ' 
. Pero por 810 ,R() eata&1iü8 JÚlir&~, 
hos. ·. Asf oomo lnt. anli,íaotffnfiro.a 
~•tldott~ oo,otroa, IJ1Joi · del ... mi1-
,u~, padre, lt, estau~o11 -, to~ -~Je~ 
JMOS basta et&n ,la.:lus tie~p•,.~1\- , 
1( ofr f ' e t~JIK 
MHTOS T&JWCIJDOW 
Al alcahla mu_ñ\cip1d de __ San Ni· 
culas · (Onba),1~ -pidió pe~~is@ -'ef. 
oura-pánoco de aqnell~ · 1•~blseió~, 
pera saoar á. Jaa .12 de -la noche- del 
81 d& Dioie1nbre, el Santo Patrono. 
' El _·Sr;-~i1aiTO hubo de re~pon4er- . 
. tf Oóft au· 1?•~11 humor, p, ,i'efil. Ao-
,t"(¡~o Jr• r•~ -tl.~·•nto. ~- ~-/ 
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. ~~~~,n ~ .. , ' 'B~!P -~:~-P.~! • '=--=· =:::;=~ ::e::'===-=~~~ .. 
• • - ' 1 • ' ·• • .,.. • ·-,):f,'i{~-..:. 
E,piri~amo no-~ ~a>z~ hipüte&.~ -,i_no:~ p1'~eo,-eécárheaiao, ib6fetéaao'v--~~"' 
una -1,;flllidad éx~tJt. -- . c,opitlo, y_ se{Ja SU( ~j~ion.con a~~pi/ . 
El'-Célebre Dr. Jamelil H. liy.ilop, · Jls or~oi'6~Ja~ .&tiblirne; _sen~iiaa·f:~ . 
pro,!eaor de iogi~a. y éti ~a de Ja 1J ni- laoón1oa _á,la...vez, qtre sintetizR t,,dí1-· · 
- ve1'8i~~d ·de- _Oolombia (Ohio) des- su obrá: "¡Padre, pet·dóoalos, q11tf 
' pa.és .. Uf'visto y anaJizadJ, con gran no saben lo que hacen!" · 
aten~on t1l largo y espepial 'relato hJn,rta ese modelo, y cuando 00;-
de los bechoR;<,Iec)aro qu.e las pr,ie mo ~l bayas si<'tiYel r_ed~ntor de~ h·u-
h11s obt;··das por el Dr· Hodgson 1 ·mamdades atrasadas_y hl'Yª" láva-
"'ºn ta.Je ',que no permif,ea dudar de do con el Haorilloio.to·cla mancha en 
ª" reali(¡ a y qne ellaR dem11ellt1·an, tn 'espfrito, al ~errársete en la sima · 
Rin objeei6n posible, la hipótesis do de tu calvario .'ª': puertas de _lis 
los espírituA quienes toman una mundos de exp.1ac16n y prue~eo• • 
pal'te · i~nportanttt en' nu·eAtra vida 1110 el vuestro, se t~ abriran-~par ' 
• •
1in)JR0 lacrym"arum vir7l6. '? ' en par Jas dt,, los mundos\ donde yo:-
JosE DE KRONHELM. moro. y allí, ~oso y viotorioso-,. 
Por la tradu.~lon 
. E-~ 





m temor a.,.l castigo y la-eil])erau • 
za en la 1·ecoJ11,pensa eetfürnlirn é. 
·1011 sereslm uy -atrasados y á los q º"" 
no han 11egado á 1er la v~rdad~ra_ 
lnz; · pero á tí y tÍ los -qoe como tu 
.piensan, solo el bhm por ser ·bien y 
,el deber pot ser deber habeis de te-
11er como ostiiQulantes. Hazté siem-
pre · superior al dol$tl\ Soporta, por 
ló tiinto, re~igmulo y complaciente, 
lo~ _t.-Jlfrimi.en!os, _I~ afl.iccio1J_,es y 
'VicisitodeH que· no· hayatt ·podido -
evitar. Piensa que-tod~ ello ao·n l&R 
vestid~ con el ropajo de · la pñreZ4, 
podrá, ve1·me, abr~zarme_, y 't-ivir 
en mf,,y por m~. • ...,. 
~Estás dispuesto A seg1ür .'.r ese 
odfoino, sen1brado de espioás, qo..e 
señalo, el únioo qoe coodnoe 4 las 
man11ioriei;; celestesf" 
-Disp _ne~to estoy, vida mí", i( 
beber ·et. amargo cáliz qne _me. ofre- · 
ce11; porque sé que después de reco; 
tri do el camino., en esas. mansio.nes 
q ne me in ~leas, be de babi arte · á tí 
1,or quieo_sosp:ro. Pero, dime: ipor 
veJ)tnra, ·qúedaré -líuárfaoo de- tí · 
hasta que haya conswi:ad(t !Jli obra.-
en este mu.ndo1 ,No ~ndré 1.a sa .. 
tiefacoión de VE?f't& reinar en él; pa~ 
r" qut' SOll pobroll.moradores puedan 
djsfrotu de tus b&!]!fi~ios, y .gozal'~ 
me yo ~n el ~o7.o)le mis hennaños 
• de uantiv'eriot · 
-"J!o te.m11s t11.or(at!dad. ~etario 
ha· de 11er absoluta. TnJ · q!Í,- est,s 
· i.o-ioiatlo en el modo- como fié, etta-
bl~c~n (.elaoio~es en_tr.<i1oe,_espíritns 
·eooarnád(J1t · .,.y los"' cleaéiJ,qárnados, 
sab~s q~e.la destrucció_o dt,t uoerpo · 
no 1mp1de qoe-l~_sct~ q~e se amal) 
verda,leramente se. :comoniqoen, 
· asignaturas que oursaie en:Ja es" 
cuela de vuestro progrego ·espii:-i-
ttial;. · Próou.ra ootener, ottancl<>-te 
examine el Sopremo Joeá-;· la o·ot4· 
de sobresallente. Imita en iin,. en 
t,>do·.al oorclero sin mancllla, al que 
ianUftt.-ó-c.ón 1ií-sangre -e~ Gólgota, 
al gae, -dospués ile haber dejaao, ::-..• · 
con 1111 eneeñanías,. torrentes de lnz 
' __ , la lagratJl_~nmanidad, de
0 
liaber ; 
· e-v:ae1~!J.: aalild ;~ttl .alma. J .d,el 
aunqn.e _u.nos goo~m dQ la libertad 
del ftpaolo Y. ot,os_ per,manazcan 
aferradoa.á JSU env~ltura. de carne. 
·t9i esphitua. ;tui ai11 (lároe mienta-
voaótroa, 11a inap~,._ es ªº~!"eJan, 
~a..apJw•!l7: o•~ue~·-'en tr.t~et· ·e,~4; 'W') "' eaeg.W-o, 
, • l 
fras afücoion~s. A gemejanza.;® ' 
ell_0!3, estaré jnnfo a. tí, i~v.i8ible 
pf.Tá. tos ·oJSls materiales, yr&1ble y 
tangible- para los de. tn es11íritn. 
Te inspiraré, dirigiré tos pasos'-
te advertiré cuand<, te separes ~6 ~• 
tente desviarte del boen sender ·o. :y 
lo que prometo hacer eontigo, Í-o ven 
go IJ1Jcie11do desde• ,tli~noche de los 
siglo!! y l•t haré. eternamente, el\ t-o ~· 
do~ los mondes (tobile l~ imperfec-
<'i6n de sus-habitantes me iínpide~ 
sentar mis reales, ·.CO{I los 1iom'bre8 
de boena voluntad qn_e iniqniefen y 
·.-~,11:e busran. Todos·cuántos' han tra ... 
-·,h@:jad«r_pitr el progreso y el bien d~ 
_;_so~ se1uejantetJ~ han recibido mis 
irrepiraciones _ y, panlatina-ri1ente, 
···j)·~rqpe-no· de i>ll'O modo pue~ ~er, 
• ..:_~o_y ganaudo .c~ mtes pa1•a0 ··•~ 
cama, y en el entr~tanto 8igutf 8D 
curso también 1a evo1ueión físioa 
del planeta, para. ~fréceriue ·8Jl so 
dia una morada digna: ··ae níf. len 
- llegando ese c!ia . que seni ~•i'~ñdo 
hayais unifica~o las claéeR, ,las QPn-
ciencias · y los coitos; <maudo wrlUl·. 
gais· dist.inci6n enbe l>lanco~_._y ne-
gro~, amnrillos y cobrj~o~; ~~a~d'~ . 
roj_nái<t ta m~ta umón_ica q~ ebJa-
zará áloa, hombres y hara~i~aral 
unisono todos fos -cor.áióoef~ .Jna 
diéndolós en nn -solo santimié'Ílto de 
amor y :eficidad. '' 
"Lojano está ese dfa, pero.~o lo 
dufes, lteg~rá. Los planetas en que . 
ilbper.o,_foeron mundos primitivos, 
y en virtud de revoluoiói\tf- . innú'-
mel'as, asi geol_ógicás como gocia-
les, de su ·evolu.cion progresiva y 
del trabajo do sos habita11te$,,. h:Jn 
podido.conqoiátar el logar·que ocu-
pan- en la gerarqnia de los mnndos. 
Dios no tiene ·privilegiAá par~--nin -
goui, ,le sus c_reacionea. Asi · como 
loe líauridvs celestes ban tenido su 
infancia, --lós espíritus angéJieet, 
aquoJJo-c;que J)or superioridad · han 
alcanzado'el gn1do mas· emiñeote, 
f oeron tan ignarantea como igco-
1·ante es el ser u1enos ·int~i,tetite ,lo 
la ínmensa creacion;_. y el- ho1n~re 
mas µia1vado llegara. á ser .el p1tño · 
de lágrimas de •~ hum~nidad .L.q.ue 
ultrajó y_ocnp~rá luego mas aftas 
gerárqnft\s. 
Conclnlri 
el _eol de v.uestro progreso iqtele.o- ,_. 
tnal ·y moral habrá : destruido · con AL .SIGLO XX~ 
:«µii rayos loa horribles espectros dé · , - - · 
)a i-gnoranQia, del orgullo y ool egots ·Ntño, que ~t-e'i~ en la Bel en. de 
1no, ·pa<l:r~s de todo~ J-0s-yicio~_;J esta ~udea ·sj.Q_ !9,n_tur,, exh~e; 
cansa de la ma}·or parte de·. los 11111, •tu pruue1· .geo,1t\_o,d,l allentp. p~-
les ·q1uLos aquejap~ cnand ·o Jt1erced tne'ro do tu vq~ esoúch~me: .,. -:-· : 
á ese •1tjismo progresó~hayais su¡,ri- · Habrás visto, al abrir tusµ,J_~ ,¡-
1nido l~! ·fa ·dal_s-os, 9!vidado {asgue- · la .luz, el cúmul~ de cosas dir_orffi 
rr~tf y 4erribado h1s fr~:mteras; coan • y~ _a.ntagónicus que . gravit~n . Y:&-SO.-
do ·en vuestra humani~d no )laya J:,}e tu cabeza de niño J que ~gl)i~ 
-.·• primeros nfsegnn,1os,. ~ .11éltj.11~:,~to- r~~ cea·niéndose s9hre _ tí hasta qtie 
.,,..'.t!os para caclá 11ño, y ceitá' .Qnó~para. -tu edad viril, te ¡•9nga.:en condicio . 
~~-~08, > fo~!ne nd·o ali&:.,~~ famiJia J:JéS de dai: _el ¡altol ·á Ju- negr~~as 
de .~~ma_~os, -v~!l-~d:~:.c.o~ -J~ c.o~!e del m:1q_uia-velist,n.o. y á Jt imP.O~-
~~:Jo~~9,::,41:lºJ ~º'1~í• _et-i~! h'~--: ·<ión ee1t~1>i4_a..:llel .átr~~! . .:~•-: '.jo> •. _ 
Ja_rA ~~ vez.á l~,::~:-~Cf!P:lO~ _ °Kl tioi'Í>,~--e.l ~l.é.\~~~: 
-~., ·-au~gestat d, ~--~p~~ ~-"·-.• t~ ·te ~~ cdtilct ·-~:-~ 
,-.~~ ,bueno~x• ~~~ ~: · nit\dle-m.a~ "ma..s·- l -
z _y est&~er.;'91;~ -.~ -~."' , ,, -w:-0 .. •'.l. • -~ - _ ~ • --
tenar,'-fio." _ · -~ ·· · · ·~i:J.,J · "~~ .-~~ • ~.. ~~:9' ·· ~ •'V~~~! co 8e _ '".e~ ~tl,t l!' - · - , ~ .... - · 
. 
.., ,_ .. 
l. 
! 








-·~~~ ele un.a ·-~ai~nt eaqnhlta, _mea_ arpegios · en -la-~8élva - ex-u.beran • 
. sitio ett1 hao1end'o 'ttlJa· ·aeparaoi6n te; de hora en hora, · ele mino.to .. ~n 
perfecta y marcando- ao\re la frente ¡uionto '"y de segundo en segu~do. 
!\e ·1as almas -el eeti«ma de -l••rmal• .· 1CI Imperio clel tiioQ, el- i,mpeflo 
dad que aonroja-6 ciftendo AO'bnrlü a~ la moral, el imperit~·de la cien• 
cabezaa dé los mismos la cnl'Ona oia; _earáñ lQs Jigantes de tu - vida, 
brlll,.-te qne formain en .. bennoso y. mientras que.)T oso.urantisl'Qo y Ja 
sublime 111aric14,te la moral ~, 1a malda,1 serán los pigm.-os .i\aqufti-
ciencia. ··- '· eos y anémicos de to existdnci•· 
i 
'. 
El an11Roio de e~e juicio ,nal c¡ne ,Quién niega- que de •~s. suenos 
' ~ .., parte desde el Oristianismo y que ~ fantásticos de Jnlio no ha snrJido 







ro con .dulce voa, ,en 1611. )abios ele y alko poRitivo1 
Oria.to, dará al traat.e con la silueta El g_lobo aerebRtático cb, Voo 
horr-orosa y negra de la ma.Jda4 en z~ppelin, el Submarino Pera,· ,qué 
este mondo, pa-ra gile e) cano .del t'IOD 11in6 la flooi6n do la novela con-
Progreso no eaté expoeato, coom es: T'ertidoa en las rea.Jidadea•cJ41I .... tiem-
tá á cada paso, j .1t1ehar •OO.h loe po 1 
obstác~l(l8 que, ~omo roras dtt gr~ - iY quién ,luda q~e aqoell~ vla-
nito, se iñterponen . ..&n su cainino jes, )a Luna, .de Verne, no- · t~mgan 
para impodi~ Ja P,erfec!ión de )as eu realida ,d eorprendenteen. lossue-
almRs y el que nóestr~ 1i111ndo ou • ftoa.de un astron<,mo en sus · viajes 
pe-110 puesto hermoso en el ooncier- a Martei 
to de los mondos adeh,ntado1J. . · iYqnien dncla de :¡ne mis au6f!os · 
Pvr intnici9J1 tnas · qol' por TA· del porvonlr, fantladoa en loé pto-
• oi~inio ~mptendo _ .. 1.,~ siglo ~ - ,treso1 det;presente, no llegarán á 
que tn destino _,. regenerador, es _ demostrar un 'dla fll que en un•ru 
~e luz úe brillantes y de claridad de planetá el bien triunfe en abs<!_l~to 
Au_rora; pero que no por eso en et &Obre el mal, la luz sobre los tm1e-
"' :ourao de _tn _ vida la 01aldad SQr, ex• bias y la felichlad &Abr~ las ~ra • 
. tiognida y el bien, único ~y exoJu~i- óiae y trlbolacionelll _ 
To~ se . colnmpfará, ~mo nardos y Si; el.eiólnaivismo de los ardores 
diamelas, &Obre el valte ~.encantadó 1lel aoLea· IH arenBB del Sahara i· · 
d~l porvenir ·-aogusto. , ol del frío glacial en los poi~, ·d4:s'· 
Habr~ en tñ vid" !• foe~ pura ten:peramentoi. opuestos, diafinto8 
y.cristalina y el volc•n.•inloeiuo, _ el y rtJdoe ·para la .vegetación. ltt~ po-
otl')fio triste~ fa fiiinav~r~ h4!rmÓ• drán ser ho1 crla,lidu qu ·4oe,r -
sa; ttl, _gemido ~n~ovedQr · :de h, _, men para . eonvertirae mafia.na en 
pal.,.-ma;.elgru.nido c}el ~!~~ y .~I maripos~~ -de _ luz y de colorea ~~.--;:~ 
~•Ice: 1 ~elóclto~ .éltffrf(l1~f!~~_;:~ pró ~e -la Agr1ca~tar:i y del. Oomer-
i:~la,1-~•te pura y: ~rl•~m.(f4tiif" alof :-- .. ; . 
ruclal• efe ..~~ ~T• ~ Mi&!~ .~ . . ,~ qal~~ ao~ _fl!e-. .. cJtl ~a.e: 
en.,m9_o~~l.• .e~deJ•~ / liTa, - lo d~l ál'e ~?f t_•!~t. ·-. _f~prni-
J {áa :plaldu en.c,ontral'.iD "-el._; . · aad_·1a 1er~n~tt -,_,~ r-~ütQplr lpe 
éllo. -"il. ~ . -a · ··.ffimm.ro. -~··· · · .. . odfo( · · éemfirar, li-tefktld9f : · . : -• '. 
-~d ·-~,:t.~!aiCr .. ~f.:_· . ~-:.~_ ~ _ .~i,~~~~111 t_hi;_j~{~l 
~1-:. -~-.,~,-, -~• ·_, ~if:.·. r~~- .,.. -~ -~~'t~ee~.ona•·· 
·:.•11111 - , "'~• • ..,, . raél•iii.: 1.,a ~ our,o e 
~( ;,_ }< .. -~ " • " ..... · ~ • 1#-. · } • -~• ;_ " - .._.¡ farde, 
t ,- · ¡: · • _, !'.i%"~ dad 
¡,. .: . 
ali, c,11aoclo incJioea tui cab9za m,. 
vida-. abattaa . y .débil ~r ál peed de . 
loa·añes,-cnino acaba de sucederle 
af.9lgfo XIX- DC> 1le1daé 11gltar1e 
en tu ooraz60-como ·11e agitó en sna · 
estertores el _del siglo.que 10 fué-
.e• volcán terrible de loa -temordi-
mientos por el terror--de los orfme-
n.e1, ora se hayan llamado el puñal 
de-'.ingiolillo ó de 1A bomba de Ra-
vaohol, ora por la guerra come re 
i,inltado de la ámbición y del odio 6 
_ya por el e11dalso, amparado por esa 
justicia, ' que nad~ t.iene· de justa, · 
. para l'ortar coelloiJ y para derramar 
s:1ngre. · •~ 
Conc1uft4 
Pensa •mieritos 
Ha9er limosna p~ra escJavizar al 
indigen~e es ID~ execrable que fta• 
gelar la e~palda del ilota sometido 
al yugn de nn tirano.--,.M. Riera· f t1l1J1er. · :.... ~ . · -
* 
. . -
Kl ·laoñibre que alamea·ae haber 
eicle ingratos para con.'-1 aquellos á 
quienes favoreai6, tiene merecido , 
sn caatigo pu-,1 con su conducta ,le• 
mueñra que al proleger al ing~at~. 
auatent.Rha miras egoietas.-M •. ,Rie 
ra c1'almer. .. 
o ' .T. • 
, - . 
I.a tranquilidad de eípfrítu, y por 
eode la felicidad en este 1n_uu~o, 
son los galardones que ofrece D1~s 
á los virtoo!'os l'esignados.-M. Rw-
ra Palmer. ' 
+ 
El ava~ e11 como ·e1 ~pe1 1t1can.-
te: éate aoumul• tinta y aquel r1 • 
. qoezu, pero ambos ain pr.oveobo. -
·M. Bina P«lme-r. , 
..... 
-< • ,,,. 
. EL~: ESPIBfflSl8 
' 
* * . 
:gápiritistas dél:>lles q'oe oreéis •l 
espirltismo co~•o -~º espantajo que 
viene a atem911xar al género huma• .. 
~
1 
·: no: no-oa ,oqatreis sordos á. sos ' en • 
Al incienso que ·eé quema en ·lo_a •eilañzall, pórque -con la subli~1.i~ad 
Rlta"te1f de la· vanidad, le ttucede · lo de ellas vienen •á dar calot y vida a 
mi1mo que ~l oque se quema en loa - loa COT&zoñeé ftfos y una luz v{yi :. ·s 
1 altares del Altísimo; ambo, se des• ficante ·, Jáa oonclellclas oscureoi--
vaneoe ·o; ~ro exl~te una diferencia: :"1 · 
.r.- .u81l. 
el último se eleva baHta las regio - .KI espiríti'lmn es Ja·füente in,go-
nes de lo füfi&ito perfumanclo la- tabl~ de las verdades _gue·ban de re· • 
túnic,, de lo lndá)>le; y el,primero generar al genero humano. Es el 
se oculta-para ·-aietl)pre en las P!º· faro luminORo qoe se 111uestra á _loa 
func!ídades de -la lit4iferencla _f tlél ~ v.i•Jtfos de la tierra para que rn{e-
olvido.-M. R#,ra Palm~. . clan ioái'cbar con · paso seguro wr. i/ ~ ~• de.rrotei:o «;te la jnsticfl · y ~j• 
vffrdad. . • 
La earidad -~uii aq)_, _que .~!~J'8'•· Bl que ae 11c0Ja_á- soa . regel)era.:! • - · 
verberar ·co1>re•· la ,nvoltura "ael · doraaenseiiauzái ·ae aah'~rá-y el que . 
hoiñbr .e, haft•·oon luz divina aJ_BJ• · ha_g~ Cli110-01ñilÓ 4~ ellas por• serle 
piritu, .DO --eolo .-i • que- l'ecibe Jóa ni111 có1ñodo_ aegüir por •l een!lero ... 
beaeftolc)f. 4e -•~ . attblhne vir~ud, . . · tortn..,; de.,-S oompl~~ JDJ!n· · 
aiao tambi'tr aet qcae Ja. eJerce. d••~!tt :no datl!'CJIJ! sirf ~ .. ~do 
¡Bena~~•·f:l.dJ ■ea~Jl. llw.a •I alfün-,·4_4t li ~r41')1ólj: . 
Pal•ett.· ' . .:Sfi ,frit:i,_88 a; il ~,... -~D 1- -· ·:-ao:W. .. ·:oo•o toi,_.•~ 




' ! . 
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.. 
•• 
' ! . 
' .... 
Más ·son Jos ·~oii¡()a de:e\-'nfli • 
-,,i611to, qne Jps 'de haoimíentó-~ · 
+ . . ·. 
B11rlarje de lo 4-o~ñoQiclc, révéla 
neeedad; falta de inteligencia. ,. . 
. {· + -
Loit problemalf científicos son 
· mas t:_áoifes de resolver com.para-
dos con los morale,. 
I • Veritn,. 
Avanzarrio$ 
9 
e7igi~e un-11ltar de ~stos, para .aflo-
ral' A Dios; centros ilustrativos, lá 
humanidad, pronto se l'egenerarf~ : 
y todo es.tarf~ salvo sin -ningun4,A 
conseo"uencia fatal. ;;;; . J -~ 
·-:Y~ esta~lffl! é11 C_!ltnino de· salvar ~ 
la d1stane111 q_~o ~os separ111l~ nties:.. V 
tro idt1rtl, qnA muchoi;;·. ~i'S"en hi1po- · 
- eihle de.esnalar; y11 estamos ,e<jn er 
picQ de~IO~etlor- en la mano,-. y 
(lronto cvn vator._y ~n~rgia ·_romp&• 
rmuo~odas _las piudras que- ha.y eri · 
el oamino para qne la bum~ni<lad 
,1ue v_enga lo e~cu~ntre limpio. y, 
pneda ~ in ningún esfuerzo reátjiar el 
( De J,i,ana Dia:e) trabaíjo ror-mucboR ,e mprendido. 
_ 1Qné es fa~rte la misi6nl Yá io 
. .. Sin que i,;e,advierb, sin _que -na-· sabemo~; pero' las ideas· nobles, 
tlie lo note; se rAaliza el í,rogrJ'so grandes y generos11s, cuestan tria--
-l 
moral en este 1,neblo. Y· no debe- · bajo, y ,lan principio con nr,a insr ... • 
mos asombr,vnos .pues la mar_oba ~nific1rnte min~ría . Y lo <¡.ne pnrié . 
«le-la verdad 88 cumple por mnchns -trabajos de Jocot1, ·luego es una -
que sean so¡;¡ refractarios. . iclea - salvadora. Los peqneñós 
Con la npert.ura del Oeniro Es- · ejérciios ganan mochas veces _1 
pirita, IrraditioiÓ1J..--..P6 tia .op~~~do de · . . graM<leA batallas. . ·< • . 
una manera desl~íunrante ·una r,.. ¡Ayudemos á lahmJJanidád ~n•fa 
voluoion en e1.1te pri8blo ,,ae ·oormi• "soblime obra· de la regeneración! 
•-tatb!' oomo. los dQmás e'l_ ese rn-den J Paso al ,progr~_-.,! , . , . -
rl-e 1deis. Ro.y Juana Dtaz se Je- · · · · · F. D. 
vanta con entusiasmo á oir 111 pré-
dic5 ~e-~<!~ _locos qnA ,-¡ .in~jlir6 ri~!' MARIA LUISA 
. ,. .., ~ 
,C)tdÍ~.)(.•· 
· al prmc1p10, hny se m:ra,•PC est-o-. 
dia y o~sorva, y loR t1alones ~n ya. 
1u1oos para con~ne.r á. la -mnehe-
(\umbr~ que tá •a ofr eoJl __ p)a_oer la -
palahra de HOt'!Atro ·Pre,ddente ºº~ , BAt~ j~veº11i,11;.~igA,_ rétmJta un ti-
~c~ro Mouol~v .a~· -~ara l~s·qµe.son J)() ióte·res8}1_te_én~éu dobl~'}asp'!Ctu 
md1ferentes uo ee·~nada,. eimny ¡,o fisioo_y ~sicológíc~. ·::. · 
ca coaa, pJrlÍ otros 68 'nmobo, por• - Ea .uña belleza gl"iega OOQ' h-orruo• 
. .. que. no éie~di, '!.trá ~~. lle!~ ~el..._ sos·;jus. que.. exprosan)~s: grandes' 
t!Onsnelo ,, · l'1a que bao tli'vat!Q llRª pensanneutos de su &lma. 
viaa ex'éáptioa .Y · sin · 11inl(u1111 Su negrA_.eabeUera hace re~altar -
"reenoia, y dá viaa á eAá.falao,re de admirablementé· Rll delicada fümno-
po~r88 t'spir~us que siw:i l~.1-=en, -~• mla .:qaQ. sintetiza la -ca-ndirl~z c1e . 
cerebro buscan el- ·rerfome-lle~J•· una beldad ag'9na .)· ·t~d• manifes- w 
relig_i6n qu~ mitignA su seíl•a~~ri- taoi6n de org11llo!_11 ooqueterfa. _ 
aneto,. prttgretto y paz. -~-~,-· Al oonoé&r1-, "'ª :¡u~ 11or el' :jn. 
~ O~clr (?enfro, . es. uu · bo,a,ital ,§TÍ',~ , : toresante flaio~ lº~. prediRpon~ á 
... doñtle se v4 ~'"b~scar 1. rem._di•r hta natoraTea afeot~· · -· ·,¡,rail6 ju>r ~1t. 
• . • . . '/ !'. :...1 u . • • -e' :A. . lt A 
... e . l..,l., . -.. a " 
~ ~ -,.eglonea· siderales :ea .. -;., ·cie f na~te,li.allábase una · pi-1ra du 
·ál~ -~ .encan~s. · · ds. · ·- • 
S' r--:~ ,, +· . Ti•rnOH oáuticoa • -amtir.:lanza-
. M_i iiustratÍn . .Maestro el .señor. bato al aiftf e'1 armonioso cnn,cier~o, 
atienzu· Oiat.roo, we invit.ó i. 01j: · . intlaldacl de p&jarillo1 de -múttiple11 
oÓ,rla .en sil estallo de sonámblila, oolores. . _ · 
·p,,á ~re~ :-e1·,P.'rtido que - podría &a· Oobrí,~ni cuerpo ·una gasa blan ·• . 
"":._~l'se. •~-eha en· -~~~efici~ de. Jl}'98:- ca que barmoni11&l>a tielmente cun 
·; tra doctrina. - _ ~ > • • .. . .,. la pureza de aquél paisaje. 
-:~ Fuhoos, y examinado& por dicho ;Qoé bien se estaba allí! 
~ eñor Matieneo Ointrón, en- loa· mas ~ ,. Mi hermosa - cabellera, adornada 
-~ insignificantes detalles- que" no se pon .• bonito lazo color verde nilo,, 
~- ◄>eoltan á1a vida de- hotn~ qne al"c11tí,~rac~oaamente .sn abuo4}an-
/ en todo -busoa Ja·cfenuia y na'- a9xi- tes bajies sobre mis ho:a,bro,1 y, ear• 
lio que nos ~ -~rque al má'4 a.llj,. -\e.; palcfa, la acariciaba·amoroso ceftri-
110116 qae puede 111fearRe,jmpoi'tarité • llo. . - · · i 
utilidad para el esph,itismo, de. eñe~ · · , Mis pié& dédaalzus, bojaba'n el 
iit -, far.ultades &onambúli~as. A ~ mn_sio, · mi~ntra, ·me a<>ercaba al 
Pero aún hay 10á~f:" t,lla d~arro- á~ul 11ue hnbfa de goarec.ern:e; 
·lla con p;r:1ñdes disposiciones, ·-Ja • s~411 e·n la piedra. para · admirar 
- · •'psfoografia'' y.· P•!r ruoment91 la .. - • r aj(:li.árlae tonnadas por las _aguas al 
animan pensamientos qne IIÓlo r~zar con ?os ,ruijaa~ros, y ver los 
\ 'j>nedeo t1er concebidos pur es¡>iri~- ceó ·telleM lnminosos en las profun : _ 
x~ .qas inteligentes. . ·· didades dé aquél lfqoido al poaat-
- ·signifioado yá el iuterés qne en• &6 en ·a.o-aeno 1011 11rgentinos niy08 
Íéi6.rra et\& hcrlnanita, <1aacid& ha po- · de ilp sol expl6ndhlo. 
k~·, la: vida ellpirit.iéta, • -veamos lo Distrt.tida ,-ne eiteontraba contom • i>-~ nos dice dospnel de 1{11 extaaitt J•laa.do eaas _belleiaR, cuando bi_rie-
' .'·.eDjJue su espirito, rom"9ndo a • . ron mh1 oidos harmoniosas melodías 
-:_ cidentalmente aua ligad~~. aotri~ . qué ·afectaron tiernamente á todo 
~ ~ aoaioso de-saturara,e con)laa belle- , mi ·ser. ~ 
• - • &.; 
zas d~l e~~lo• - ..... ... Vuelta 1nt cara haoia et sitio de 
. - ~ ~ . .,. . 
·• .. i:-¼ tan,celeatia~.l concie1to, eeoti i~men-
.,t,, P~ alegr~a: ona legióu · ,le aeres p81'-
11Reron~entrada en,_ )~a~ penH fectpa er{ 10 ~lleza, cariñosamente 
mientos, -urantlo CCf\\ el fervo1· de ~n · N -Ú1e acer~ab&n, falicita.n.dmne pót• 
tter qut1 en to,lo.:vé ¡ :.})foa-y ••IJDa.ra _-,bi-~ lle,gaclo basta aHí y ofrecién .. 
. su obra. m.e-encontrati• la ooche del . dome sin cer0tt afectos de hermanos . 
. . j.6 de Octnl,~, CP.~1o dé- iwj,ro,t- - AqnMJos M,res vest_fan oomo yó . 
. ~mo v~ trail.•~~~-4~tr•? . ., ~ - ,, _oe.·entre t(!dos salif U!lo,_ -, -djo. 
{!¡t- lltmo _d~ ~~ ,tAif~~n ·ru. . - , do~oe ll_n áscttlo e11 la .r,,nter me cli• 
El:a .atJ~ ,a'e -aqnM·~m .. ·-estaba Jo: ' . . . . -
alfombl'tl4 •-.-..,•~•~le poi- ón - -~oí.~ (Ñld're.1ni~'6*~.,=~~r~ 
et;¡,e~ Úl ~,tf M(e 1),.0.,,. :-: -"' · na.ot6.ía. ~e J~~é -eni-ooéoi '!,l 'Q111i-
41~ ~. o~• 1l4fte .. ,•defd~W•, tan~~; ~ . , . -, - ~-. ·· _ 
meclat,e _iuéta~~••'-"8., •~~ . _ - _ _!:taf -~~ -~t~ JJ:,7 8njck)a ~fra-
aos de tm~•e ~~~~-l~~ __ .. ,-~lllw~tJ•~~ ~'f_p.noa: bol que 0.11 .ua1~• · · ... • .. -. ,._~::.,....._..-. '-'fr._ ::f. . _ • ~ 
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¡Qué"d61sconsuelo \an grand&"'ll&· -
Apoderó ... d~ _&ni alma L-.• • La ·id'áa de 
volver .á--eeté 111,1.mdo._ me bon·or~i-
ba; a ~ste:~ti_ndO:de la'il ·~~r--~1: de IOil stft'ritinent.os. · _.. .,_ 
Desd~~llá •~ miraba ,. -_~t¡An p -· 
bd y m1aera1>(e,Jllir'1>ar~oí~•l ~~; 
pararfo con .. 11q'tntf 1tt-ilní¡ cte,.,.la. 
v.e.rdad -d l , .,._~ • --
. .y , e ~.,_m.~!'f". • . ...... . .. ~- 1 
• • • • • t • .... -~ 1 - . ' • • ;.:- ◄ .,,... • .. !t' 1 ■ • " ♦ 1 1 e 
-Al v9h:er <let_ extaRrs, ¡nuanto 
lloré! ¡eoán grande foó mi rmüir. ~ 
Dbsde · eru,fmces, la . n<1~talg_i~ <la 
aq·néUthJ JogaTes ·9~hlin1.os, .no Sf'I 
aparta. d& mí. ,.,, t.: • ~ 
Sólo anl1olo volve1· á ello& .para 
unirme de.nuevo al C&Jlita11 ~'l{ell.-
tnky'' I á Joiil 9t.ros·.espfritn~ .. elé.9a-· 
dffsqneaman mucho y .lfe• m-ta 





. · Oqando María . LoJsa !ern~i.Jló '&.J1 
. relato, ·o.na ~grima -)ndisávQ-a,· ·Pa• 
li_o d_e· sus .bouttos ojoR griego@', qo~ 
. r:01 .p~,d~1~n~t": pas~ á sn pañne-
·!o!lo~ re~retJriiqs :;....cpn reMgi• 
u~iento . la~ tríMezas ae · at u~l _espt• 
rito s~c~~jb~t,f- al ~,e~ti>1_<fe~di Jq 
true uos·~cerqne á D.~"" - ; 
~tt,é,·-ai11~·-· :~7 , 'º¡;. .~ 
-~ :----:-. ... - :~ {..,:t 
·, .• ..t. :- - • . 4 , - • --~~ .. "!"~--
• 
treem~ s~baría álgoC,tjl . Espera• 
m.os naif ·seen'-1lltm: - . _. 
, - . , -
. · 8'!_ma auterior "',_ ... :t r, • 
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